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藤井 孝明??，矢島 玲奈??，黒住 献?
樋口 徹?， 尾林紗弥香?， 平方 智子?
時庭 英彰?， 佐藤亜矢子?， 長岡 りん?
髙他 大輔?， 堀口 淳?， 桑野 博行?
（１ 群馬大医・附属病院・外科診療センター
乳腺・内分泌外科）
（２ 群馬中央病院 外科）
（３ 群馬大医・附属病院・外科診療センター）
乳輪下膿瘍は女性では比較的よく見られる乳腺の慢性炎
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